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■'T s ■» T T T r\ /r ■jt
| |h immortalia 7//a merita in ipsam ar-
tem &: Instituta Patrite Medica; ot>
savorem vere maximum ,, quem mihi a
primis retro Annis, quibus Medica medi-
tatus sum, exhibuisii; & ob Patrocinium
singulare, quod singulis, maxime vero
lineeris iEsculapii atque Apollinis siliis
indulgentissime praebes; has pagellas Tibi
ut Parenti Optimo summa veneratione sa-
crare voluerunt & debuerunt
Praeses ac
P^espondentes.
% dentiam Medicam, si partem ejus Theo-
JlJ rdicam speciaveris, noslro ceva cs inpri-
ruis hoc secula longe majora quam unquam an-
tea cepi(je incrementa, neminem sere in dubium
vocare 'putamus. Quot enim inventa utilissima,
qssulua opera Es mdustrta Ruyschii, Morga-
gni, Winflovii, Albini atque Halleri, alio-
rumque in Anatomicis satsa simi, repertis £s
adbibitis injeciiombus i Ex quo artificio Phy-
jsalogiae tantum accessit lumen, ut ejus ope
summus Boerhave, inprimis v. Ilhisir[simus v.
1 laller mechanicas corporum swisiones felicius
quam antea ilhislrare, slmulque plurium morbo-
rum catisas detegere potuerint. Quam notabi-
lem mutationem etiam bae secu/o Jubiit Chemia,
postqunm Immortalis Boerhave primus dedit
occasionem, eam scientifice tractandi; quan-
tum utilitatis in Medicinam inde redundaverit ,
quisque facile judicare potesi ex collationePhar-
tnacopsie Holrniensis, operis sui quidem tempo-
ris perscElissirii, cum Anglicann, vel svecica
quam primum edenda. Quantum praeterea in-
crementi Hisiaria Naturalis etiam hoc noslro
avo acceperit, id satis comprobant senpta ma-
gni naslri v. Linnei, aliorumque., in quibus o*
ordo systematicus Es deseriptiones accuratissimae
sumvtam utique merentur laudem. Quamvis v.
satendum sit. Materiam Medicam o Diaetam
eadem ratione unciam non esse, interivi tamen
conslat , Hislente Naturalis serutatores, ope
Chcmicarum id essecise, ut vires [impliciam ho-
die multo felicius quam antea sini explicatae,
Es ex principiis Physicis confirmata, rejestis
Medicamentis jabulosis Es obsolctis sere smgulis.
Optandum quidem /itisset, ut p/n-s Medicina Pra-
ctica % medulla ipjius [cientia, ntorborumque diagnosin V
prognostn concernens, tanta etiam cepisjet augmenta; sat
piures adsuerunt cuujja, cur hac pars utilijsma ilia
praerogativa hactenus dejlitutet fuerit. In pojlcrum v.
quum, prater illa qua jam a Theorctien repetit admini-
cula „ Jhnul observatioinbus Cimicis Jane accuratissimis in
dies locupletetur, non sine ratione Jperamus , hanc etiam
Medicinae partemniji ignavia omnia corruperit, suc~-ccssu temporis magis magisque excultam iri i nec dubi-
tamus. progrejsns ipjius tanto majores evajuros, quanto
citius & jdictus morbi Jinguli in. ordines, maxime natu-
rales dijlribuantur.
In hac Medicina practica parte elaboranda occupa-
ti quidem suerunt perplurtmi; nojho tamen judicio ll-
lujlri Regis Con/iliario■ ac Medico Boillicr de saiwagesio
in hoc punito maximus competere videtur honor, quam-
vis Archiatri Regii Lnmc tsi VogeL, atque ProsJJbrcsses Doctores CtilLcir, Mackbried,, selle & sagar pmres-
que alii recentiara edidere spccimina haud contemnenda.
Quum v. tanta- morborum multiplicatio■, qua in operibus
Boillier de sauvagesii, Yogclii &s sagaris occurrit, neu-
tiquam minus scientia uojlree adserat incommodum vel
detrimentum, quem nimis generalis & coaestata alio-
rum Clarificatio desectum prodat; non inutile sore exi-
jlimaimtms, medium tenerer atque hijce speciminibus A-
cademicis experiri, utrum memoria dijcentium ac judi-
cia practicorum & Jalus ergrotantium felicius ad hauc
methodum sublexari cd promoveri pojjit. st abbreviatio-
nes & correctiones nojlrcc, qua in Aosologia Methodica,
inprimis tam quoad Clajjes & Ordines, quam Genera
ac species sujcepinws , ehatp aliorum Practicorum ajjeu-
sum conscqui pojseni „ vel etiam doctioribus ansam Juppt-
'ditarent, suis. locis benigne corriget e t :j? complere, quos
«r.> viribus corporis jOsn desicientibus in medium proser-
re non voluimus, jluem intentum olsl> v:mus, tempusque
nuit labori imptnjum bene collocatum ejje putabimus »
TABULA
Clas sIUM atque ORDINUM,
C. I. FEBREs (sensu Jlrissi.'): sv.
Pyrexiae simplices, sine inflamma-
tione.
O. I. CoNTTNUiE: ffrdmisjuspr,
Febres, sine vera inflammatione, in-
termissione vel remissione.
2. Intermittentes:
Febres, cum plenaria intermissione
vel integritate.
3. Remittentes: Remittenta gebrar»
Febres Continuae, cum exacerbatio-
nibus quotidianis, Tertianis, Quar-
tanis 1. Erraticis.
C. II. DOLOREs: sBdrcsyajjioner.
Passiones dolorislcae locales, cum in-
slammatione, si ve vera si sipuria, sied
sine exanthematibus.
0. 1. Inslammatorii: s3r«nb»Ircs<r,
Phlegmasiae sanguineae, cum pyrexsia
universidi.
2. Phlegmonodei: . s&lbiu
-Tumores inflammatorii, cum leviori
& partiali pyrexia.
TABULA2
O. 3. Cruciatus Rheumatici: Bhigw.mser.
Inslammationes seroce, leviori cum
pyrexia. y
C. III. EXANTHEMATA: UtsTctgcr.
Morbi cum efflorescentia.
0. 1. Febrilia: Utslagis gcscrar.
Phlegmasise cum efflorescentia.
2. Apyreta : Jpetstg^etcr,





O. i. Haemorrhagiae: asicbst&ber;
Prosusiones sanguineae.
2. CatarrhEUMATa: ©Imfl&ber.
Defluxiones acres serosae velmucosae,
3. Fluxus: sB«sp5t»er.
Evacuationes Ventrales.
C. V. NERVOsI: sRcwpasiiener.
Indolentes sensorii 6c systematis
Nervosi morbi.
O. i. Mentales : ©nj&mobis&ttet.
Mentis laesiones.
2. spasmi',s. Tremuli: Convuljioner.
Motus involuntarii.
Classium atque Ordinum. 3
O. 3* Riuores: fraitipsjnFoi*.
Temporarias vel conslantes partis si
totius corporis rigiditates.
C. VI. DEBILITATEs: ssnstetr.
sensiationum & sunctionum abolitio-
nes.
O. 1. Paralytici: samsjetcr.
Languidae & soporosie debilitates.
2. DysAEsTEsTAE: ©innent ssi-silcr.
sensitum externorum vitia.




C. VII. INTUME sCENTIAE: ©UMilsnater.
Chronicas corporis intumescentias &
decolorationes.
O. 1. Cachexia:; sEBansarganbe©iuFtiijntar.
Cacochymica corporis discoloratio
& constitutio.
2.Hydropes n.tq\\eEmphysemata: c s$attsotn-.
Tumores fluctuantes aquoli 1. slatu-
lenti. u
3. Tubera: ©nwiistci-.
Protuberandas, non fluctuantes & oc-
caiionaliter tantum dolentes.
TABULA Class. atque Ordin.4
C.V1II. MARAsMI: 3Jstyninffrtr.
succiNutritii & Pingvedinis consum-
tiones.
O. I. Tabes: £rsin; eller sirinsoter.
Marcores pyreticl totius corporis, sie-
pius ab interna partium solutione.
2. Ulcera: ©firmiter.
Marcores partiales, a solutione parti-
um externarum.
3. -Deformitates: ssianstsillningar.




FEBREs sauvagesii * Morbi Critici Lin-
naei; Febres Intermittentes & Continues Jimpli-
ces Vogelii; Pyrexia Cullenii (<r); Morbi Fe-
briles nonnullorum. sv.
Characser consistit in Augmento prster-
naturali caloris innati3 quod prteeunte frigore
aliisque symptomatibus primariis ,{b) sic di-
A 3 ctis
(sl) Febres s. Pyrexias , h. e. morbos sebriles An-
gulos imliscriminatim cum Clanii-iris Vcgelio, Callento
&. stilio, intra unam solummodo Claslem restringere,
contra ordinem Pathologicum non minus quam Thera-
peuticum e;Te censuimus. Humores consideramus pec-
cantes, d Quantitate, s. Diathesi phlogistica, & Qualita-
te, s. Dyscrasia Angulari. Hac, vix sebrilis peccat i;o
vel nimia aquolitate, ut Leucophlegmaticorum humo-
res, atque intumeseentium morbi; vel 2;o nimia muco-
sitate, ut phlegmaticorum humores & Paralytodeorum
morbi ; vel 3:0 nimia ariditate, ut Hypochondriacorum
humores <& KervoA morbi; vel 4:0 nimia bilioAtate (st
Putredine, ut Cholericorum humores, & Fluxuum atque Ul-
cerum morbi; 1.5:0 nimia Accitate atrabiiari,ut senum hu-
mores & Deformitatum morbi. Iliam vero. Febres si-
mul excitantem, consideramus: 1:0 vel ut nimis copio-
satu & calidam 1. biliosam, quemadmodum sebricitan-
tium sidele Ac dictorum, & in noxnullis Profluviorum
morbis; vel 2:0 DiatheA Amul densa peccantem, ut in
Rheuraatismodeorura morbis; vel 3:0 DiatbeA densa at-
que Amul acri contagiosa, ut in Exanthematicorum mor-
bis; vel 4:0 DiatheA lardosa vasorum Lymphaticorum,
ut in Catarrheumatura morbis; vel 510 Diathesi hecti-
ca, lardola & putrida, ut in Marasuiorum Tabe,
(b) Ad symptomata JEthiologica & Nosologica pri-
maria Febrium simplicimu, sirictiori sensu considerata-
lmu, sequentia numerantur; l',Q Inquietudo, cum hebe-
6 CLAffls I. FEBREs,
ctis simplicioribus, interdum'etiam malignis
{c) invadit, & per determinata temporis in-
tervalla criticam 'evacuationem promovet.
tudine atque anxietate aliqua pulmonali; 2:0 Lassitudo,
cum artuum : & spinx dorsi tensione; 3:0 Fastidlum ci-
bi, cum obstipatione alvi} 4:0 Pallor cutis cum colla-psu capillarium; 5:0 . Extremorum frigus, cum algore,
horrore vel rigore 6:0 Oscitatio ■ & Pandiculatioj
7:0 Pulsus cclcr, initio parvus posteaque plenior; 8;o
Opprcstio pectoris, cum respiratione suspiriosa, iterum,
que aucta; 9:0 Calor reversus & auctus cum dolore
Capitis & Lumborum 10:0 Oris Accitas, cum sili vehe-
mentiori; 11:0 Pervigilium & Delirium acutum transitori-
umj' 12:0 Evacuationes levantes, per eriles vel Lyses, *
symptomata vero j.Ethiologica & Nosologica Febri-
um compojitarum, praeter jam nominata siunt; 1:0 Dolores
locales & Inslammationes csr, Clals. 11. 2:0 Anxietates
Cardia: s, Gardialgicx, Exanthemata cutanea d sauces
Aphtosae vel IJleeros*; . csr. Cl. 111, 3:0 Haemorrhagiae
non criticae}dr. Cl. IV, Ord. I, 4:0 Destillationcs, E-
phidroses & Profluvia. Catarrhosa, csr. Cl. ; IV. Ord. a. 1
5:0 iVomituritioncs minime levantes, nec non alii Ven-
tris fluxus primarii; csr. Cl. IV. Ord. 3. 6:0 Vertigi-
Jies, Tustses, singultus & Convulsiones, atque Rigores Fe-
briles, csr. Cl. V. 7:0 Comata & sussocationes sebri-
les; csr. Cl. Vs. 05d,.1. 3. 8:0 suppresllones sebriles;csr. Cl. VI. Ord. 4, 9:0 Tumores atque Intumescen-
tix sebriles; csr.-Cl. VII. Atque io:o,Marasmi Febri-
les cura vel sine Ulcere tabeseente; csr, Cl. VIII.
(c) symptomata scmcjotica Febrium malignarum a
scquentibus cognoseuntur, scilicct: Ijo ex symptomatibus
febr. simplic.prxter ordinem aggravantibus ; 210 Neque tem-
poribus C. stadiis respoudtiitibus; 3:° neque lignis exter-
nis quadrantibus. Praeterea 4:0 ex Doloribus Cephalaei-
cis vel Cavdialgicis, Lumbarium & Artuum gravioribus,
sine lignis Rheumatismi vel Arthritidis; 5:0 Algoribus
d sudoribus scpius alternantibus; cto onsitu sincero si*
ORDO I. CONTINUAE. 7
ORDO I.
CONTsNUiE Boerh. sauv. Vog. Culi.; Con-
tinentes senn, stalaiii s Junck. Linn.
ffrdnnsjuPoc.
Pyrexiae phlogisticae acutae a servore san-
guinis post unuen alrerumve horrorem accen-
sae, absque multis praegressis prodromis &
sine perfecta intermissione 1. remissione nisI
matutina, in dies ingravescentes, usque quo
ne lignis calculi; 7:0 Lipothymiis, Vertigine, Tinnitu
Aurium 1. surditate; sto Vultu squalido,vel lurido atque
horribili, cum nimia virium prostratione ; Oculis tristi-
bus & admodum cavis, pulverulentis live splendidis, la-
«rymosis, tumidis, alterutro altero minori, cum distor-
sionc vel amaurosi; 9:0 Mente torpida s. stupida & so-porosa in principio sebris, cum nimia incuria 1, displi-
centia sui; io;c Inappetentia cibi potusque; n;o so-
nuto aut nullo, aut turbato aut perpetuo, eum pavore
vel ore aperto; 12:0 Lingua tumida viseoso nigra; vel
arida, silia, rubra, dentibus nimis sordidis; 13:0 Alvo
in principio silia, postmodum satida, varie colorata, in-
voluntaria; ventre in principio tenso, posteaque tumi-
do inflato; Hypochondriorum tensiouc vel dolore; 14:0
stillis languinds atris per Nares vel inter saces; 15:0
Fili su plerumque debili & depreslb; interdum vix per-
ceptibili, intermittente, vel inxquali cum celeritate, vel
celeri cum sortitudine; 16:0 Jactatione atque indecenti
s. insolita corporis denudatione, decubitu supino & pro-
lapsu ad pedes; i";o Delirio Lethargico 1. soporoso ta-
citurno continuo, delirantes circa necestaria; ]g;o Tre-
moribus, Cenvulsionibus, subsultibus tendinum & floc-
corum venatu, llridorc dentium insveto; singultu cura
aphonia; 19:0 Deglutitione laboriosa, strangulatoria,
vel Tussiculosa; cum strepitu in pectore inter potandum;
20to Respiratione parva, rara & frigida; immo magna
•ppressa, rara & laboriosa; seno stertoroso intra sau-
8 ORDO I.
per determinatas evacuationes maxime cuta-
neas siniuntur si solvuntur, sanguis spissusj
pulsus plerumque validus & plenus ; lingua
ut & cutis initio arida; Urina, declinante
morbo, sedimentosa, cinnabarinum quid in-
terdum deponens. ( d) ’' ,'I
Gen, I. ( DIARIA Linn. Vog.' Ephemera Ve-
terum & sauv. synocha Culi, Judicatoriasagar. ©pgng scbcr,
. Febris acutissima unius 1. alterius diei, si-
cesj 51:0 sudoribus partialibus frigidis, colliquativis, in
fronte'vjscosis cum Exanthematibus pulicariis 22:0 I-
schuria;' lotio nonnihil cocto vel varie tincto, albo,
viridi, ruso, nigro soetido, ante judicationem cocto &
turbido; 23:0 Ungvium, palpebrarum, vel nasi livore,
hujusque acuminatione ‘ labiis lividis contractis; labiis
fonticuli staccidis pallidis & siccis s. lividis d.siccis 24:0
Crisibus s.* evacuationibus tempore criseos'nec integris
nec levantibus: Tumoribus Parotidum, pedum, scroti,dc, lividis, rusis dei
.. ‘J
(rf) sequentia ligna Diathescos sanguinis phlogisti-
cte ClariiT, D. D, seUe in Pyretologia sua pag, 95, alle-
gavit; extestuatioj refrigerium neglecta sanguinis mis-
"sio <k supprestio Haemorrhagia: consecta;, atque pletho-
"ra ex' his caustis contracta;'contagium; vulnus & alia
''irritamenta tam interna quam externa; constitutio ro-
”busta ac sensibilis, ■ sit haec 1. naturalis 1, ex 'anni' tem-
"pestate orta, perslante nempe diu borea praecipue hic—-
”mis tempore; sanguis de vena detractus spistus, alba si'
"grysea crusta obtectus ac parum si nii feri secedens;'
"pulsus durus, plenus, celer; lingua arida, aliquando
"alba; cutis initio arida; urina ante coctionem pro se-
"bris intensitate rubra, declinante v. morbo in colorem
''lateritium abit, turbatur, atque pulverulentum quid
"rubrum secedit; vires ac sensilitas bom; corripit abs-
"que multis prigressis prodromis; symptomata correspon-
"dentia, v‘ 'T
C 0'N TIN U iE. 9
ne praegscsla lassitsidine veniens, & in-
terdum, labiis exulceratis intra quartum de-
fluens: facies nonnihil 'inflata' cum rubore*
pulsus frequens ;&: mollis; sudor 1 haiitu-
osus;--Uriha vix -mutata;-‘siJsi' declinatio-
ne cum concoctionis notis. -\n
spec. i. Diar. Passiva, occasionalis a poten-
tiis nocentibus & formalibus.
a) — ah ingluvie: a) cibis calidis 1. in-
svetis; b) crapula 1. Vino sermentato; Eph,
nauseat; s. sp. i,
b) — Hiemalis: a) perslante diu borea; b)
a balneis frigidis; Eph. a frigore s. sp. 3.
c) — a calore; insolatione, Ambustione,
Hypocaustis 1. Thermis; Eph. a cal. s. sp. 4.
d) — a dolore: laboribus insVetis, casu,
contusione, vulnere, fractura 1. luxarione;
Eph. a phlogosi s. sp. 6. Judicat, plagaria
sag.
e) — n Vigiliis:
s) — ab Asseciibus: terrore, moerore 1.
ira. s. sp. 3. 6.
g) — Verminosa: Tert. verminosa s. sp. 1g.csr. Hemitr, Verm,
Cum: Laxantia & Julapia antiphlogistica;
e) & s) c. paregoricis mixta.
fp. 2. Diae, Plethoricaj a potentiis materiae
a) quiJitn: Vo£'Prael,'§; 47. f.'fp. 1.
h) - Vernalis: medica' ex emansione Di-




c) — /7 supprejsa evacuatione: e, g. Epi-
ssajyso-ct, Meni! &c. 1, intermisla sanguinis
misiione; Eph, Menstr, s, sp. g. Eph. dicti.s. sp. ii. Errat, semilun. s. sp. 6.
d) — spermatica: Fehr. Amatoria ; Vog.
gen. 17.
e) — Laslea puerperarum, s. sp. 5.
Cura: Venae sect. salia Anciphlogistica,
Laxantia &; d) Nitrosa Camphorata
cum insusb Menthae & Rutae; atque e) c. E-
mollientibus excerne postulat.
sp. 5. Complicata si symptomatica.
a) — Arthriticorum: csr. Cl. II.
h) — scabiei , Urticar. &c. Erysipelacea ,
,Vog gen. <58. csr. Cl. III.
c ) — Prostiivior. & Catarrhalium: Epi-
HaemoptysiL; Abortientium; Haemor-
rhoidaiiorum; Haematydrotica; &c. Eph.Haem.
s. sp. 10. sudor Anglicus, s! Eph. sudat. s.
sp. 7; csr. Cl, IV:tae morbos & symptom. '
Cura: Anciphlogistica & morbor, prima-
riorum.
Gen. 2. sYNOCHUs Auctorum; symeha &
synocbus sauv. Humoravia & Frigidaria
sagar. $etjig §ebcr.
Febris peracuta, cura dolore capitis; lin-
gua alba; pullus frequens; sitis intensa;
somnus l. nullus 1. cum spectris, & hinc
etiam sensorii J sunctiones turbatae, cura
infanta paraphrosynica; . cptis huroida;
CONTINUA 11
alvus sicca & urina ;rubra; intra; Xl I.
xiV'perfecta crisi solvitur, nisi in. Putri-
dam mutetur.
fp. 1. .synoch. Passiva, Potentialis.
a) - a calore: a) aeris 1, Lampadum 3 syn:a
Tragqed. s. fp. 4. b) ex‘abusu' spiritiiosorum,
c) medicamentis,; a) - exagitatione "corporis,
syn:a ardens s. fp. 2. ' ' *’;•
I) ‘ex haustu frigido: Juncker.
c ) a dolore: a)- a,Ehlbgosi ,verberum,
b) ambustionis, c) ex ictu & essusione, sangui-
nis inCellulosa, syn:s Tarane,? s.4 fp. 11. d)
Vulnerumy Febr, vulneraria Vog. gen. 77.syn;a s. fp. 7. a. ; J £
■: d) a '-Vigiliis: s Junqker,.: i* - :
e) ex odore sahtaliK- Amph, mim, s.
fp. 17- ' '(b 'xWri\‘
Cura: Dianae passivae.
fp. 2. synoch. Phlogi£tica s. ardens facie ru-
bra & pulsu valido. syn. imputris Ga-
leni. Ordin, JQttstg §ebec*’
' /7) —' Pletborica: simplex Hossnv syn;a
pleth. s. fp. 1. syn;s sangv. s, fp. x. ;•
b) spermatica: syn;s, s. fp. 10, '- -I
c Rheumatisans: s. fp. 7. & Hiemali
a cohibita transspirationejssi. fp. 8. syd. T.
I. p. m, 348. • •
'
:
d) — Vernalis: cum -Diarrh. & post Ve-
nae sectionem cum sudatione ;syn:s ssid. s, fp.
s. anniyed, s, fp. 9. •-*» ■-si
ORDO i;12
si Cura: V. sectio, Laxantia Antiphlog.Ni-
tro sa & Julapia adducta,'tum acidis vegeta-
bilium, tum acido Nitri, 1. spir. Nitri dulcis.
fp. ,3. synoch. Complicata, cum aliquali col-
luvie gastricorum saepius comitata. ;,,
a') Phrenitica ,c. delirio conflanti, ve-
hementique; Phrenitis Graecor.' Vog. gen, 18,
Phrenesis sydenh, a) sanguinea, Phrenit. sy-
nochi sauv. fp. 2.4.
Tarantismo s. fp. 14. Amphim. Phren. s. fp.
18. b) a repulsione Phagadaenae capitis & Pli-
cae *y -rhren.• a,Plica J s. fp. 8. cons. Delirium
Cl; V, : c) Exanthematicor. Issiren. Variolosa-
Morbillosa Miliaris. s. fp. 3, 5,6. Herpe-
tis exulcerati.-' d) Inslammatorior.-Diaphra-
grnitis-j! Otitidis &c. Phren. a dolore s. fp. 13.
h) Ferminosa : a) a Vermibus in silia
frontali syn;a Ceph. s. fp. 8. Pbrenit, Verm,
sagar. b) ab Acaris; a scabie synoch;s s, fp.
15. c) a scabie retropulsa,
■vO c) Metaslatica: cum Plcurit. &c.'—- Pleur,s. fp.f 5. csr Cl. 11.
i..: vd) Bilioja: Cholerica Hossm. syn:s Ar-
dens s. fp. 6. Dysenteriod. s. fp. 4. csr.
Hemitr, acut.... .
t. e) c, Catarvho £?* Tt/Jsi: a) Tiissi aspe-
ra; b) Humida; ,syn;a Catarrli. s, fp. 5. csr.
Catarrh. Cl. IV.
-■» Vs)synoch:s Variol. & Miliaris, s. fp. 3, 14.
ctr. Cl. 11. & 111, nec non Hemitr. acuc. compl.
CONTINUA, 13
Cura: Antiphlogistica & morborum pri-
marior. In Verminosa a Verm. in sinu from
tali, Decoctum Valer. c. sale Ammon.& Vitr.‘
Mart. saturarum & c. fyringa : in Nares quo-
tidie injectum sagae, commendat. ' j
fp. 4. synoch. maligna; ex humorum putredi-
ne in putridam citius 1. serius mutata.
synoclms putrida Auctorum, Continens pu-
trida; Lommii Med. L. I. p. 4. Ty-
phus sauvagesii & Cullenii? () Di6tsdbcr.
a)
putrida & soporosa; synocha putr. s. fp. 3.
a)‘a regimine calidiori; synochus sopor. s.
(?) Permagni interest Practico, ad diversitatem Pu-
tredinis attendere, ut etiam Cl. D, D.
’
selle in
sua Pyretologia pag. 167 & sequ. luculenter monuit. Ci-
ve a (anguine; s. a ventre & vitio liquoris nutrien-
tis, ut in Remittentibus; s, a Mialmate Epide-
micorum 1. Exanthematicorum, originem suam de-
rivent. Ad synochum putridam, nullas alias sebre»
putredinosas reserre voluimus, quam eas, quarum mate-
rialis causia speciatira & quoad maximam partem ex
vitio sanguinis, in eodem primarie genito, derivanda sit,’
quaeque a principio usque ad sinem Typum continenti-
um observgnt, quaeque optime cum Antiphlogisticis d:
acidis maxime mineralibus debellantur, minime ver» 1
Purgantibus & Veficatoriis, Putredines vero & Collu-
vies gastricas, qua: cum his atque Antimonialibus depel-
luntur, ad Febres Remittentes; & Miasmatuiu putredi-
nes, quae specisicum Plumerii, ut & Mercurialia, Anti-
monialia & Chinata &c. diaphoresin promoventia, requi-
runt, ad Cl. 111 Exanthematicorum adduximus. Prima-
rias hujus putredinis notas ex nominati Auctoris Pyre.
tologia recitare atque hic loci allegare non inutile es-
se censuimus, “solida laxa, humores justo tenujores/*
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sp. 12. b) a perversa medicatione; c) ex la-
xa Corporis constitutione; d) a dispositione
scorbutica; syn:a scorb. s. sp. 6. syn:s scorb.s. sp, 13. e) Metastatica, cura tumore paro-
tidum.
I) —• Endemica: sordide viventium &
pauperum urbanor.; ab aCre, loci & corpo-
ris conditione, aliquantisper contagiosa: a)
hyemalis, b) aestivalis, 1) sedentariorum, sub
laxa corporis conditione; 2) ab effluviis pu-
tridis tempore calido &c sicco.
c) — Epidemica: a) ab aere inquinato
Nosocomiorum & Carectum; Typh carc. s.
sp, 1. b) Famelica, in svec. 1772-3 c) E-
pidemice conragiosa, cum Exanthemas.; Nau-
tarum, Nosocom. & Carceralis Anglor. csr.
Peth. Cl. III.
d) —- complicata: a) cum inflammatione,
csr. Cl. II. b) cum Exanthem. csr. Cl. III. c)
cum Catarrho, 1. Dysenr. &c. line
Euphoria. consr. Cl. IV. d) Apoplecticorum
&c. csr. Cl. VI. e) cum putredine bisida ga-
stricorum; csr. Remittentes; s) a pituita valb-
nim chylopojeticor.; csr. Heraitr.
“effluvia putrida, tempore calido A sicco; ajlr inclusus,
“exhalationibus.Animalium inquinatus; abusus carnium
“& nimis calidorum; contagium, proprie non Exanthe-
“rnatic* indolis; sangnis laxiori contextu, quandoque
“pellicula micanti obtectus, serum rubicundum; Lingua
“initio alba, postea nigra & arida. Calor tactui raor-
“dax; excreta valde soetida? Pulsus initio celer duriu-
“sculus, postea obscurus, inaequalis; prostratio virium
“tempore status; oculorum splendor imminutus; stupor
tremores qui remittente pulsu crescunt; ?ctechi:e li-
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Cura: Julapia Antiphlogistica, c) inpri-
mis c. acido Vitdolico interdum saturata; &
Chinata vectus sinem c. sero Lactis Vinoso,
1. spiritu Mindereri. EsT Antisebrilis n. ex
spir. Antiscorb. Dr. c. Rad. Angel. serpent.
& Valer. atque Camph. saturato maxime his
utilis. Nec Cucurbitae Nuchae applicatae, va-




Pyrexiae algidae, plus 1. minus Chronicae, a
soli & stagnantium essiuviis, liquorem
nutrientem coagulantibus; cum pandicu-
latione, rigore 1, horrore incipientes, at-
que cum lubsequente calore, sudore at-
que urina lateritii sedimenti intra ny-
cthemeron per lysm quidem solvendae*
ast intra determinata tempora iterum i-
terumque revertentes. (/)
Gen. 3. QUOTIDIANA Auctorum ; Quoti*
dian. 'gr^ssatr*
Paroxysmi similes intervallo 24 circiter
horarum.
spec, 1. Quotid. legitima.
(s~) Caussam intermittentium {opponimus latere in
peculiari & imputri humoris nutrientis ex soli effluvii!
A bilis inertia exorta congelatione, per Angularem sy-
stematis Nervosi actionem ad sanguinem periodice dela*
ta, & per iyses e corpore eliminanda,
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a) — simplex: sauv, sp. i.
I>) — Inslammatoria: Vernalis, c. signis
diatheleos phlogisticae ad continuam inclinans.
s) — hilioso — inflammatoria: Autumnalis
phlogistica, c. colluvie biiiolo sordida gaslri-
corum, ad horas octodecim excensa, & in
Remittentes mutabilis.
Cura; sal. Ammon, & Antiphlogistica c.
Chinatis.
Quot:m bilioso putridam D;i D:s selle, s.
— Anomalnm aliorum & — deceptivam sauva-
gesii sp. 2. nec non — duplicatam ad Remit-
tentes ablegavimus, csr. Hemitr. acutum.
sp. 2. Quotid. Partialis, C Topica,
a) —• Ophtalmica: v. sviet.
I) — Odontalgica: sagar.
c) — Cephalalgica: sauv. sp. 6. Cepha-
lalg. int. s. sp. 7. Cephalaea sebric. s. sp. 4,
d) — Artuum: Qv. part. s. sp. 10. —•
Isch. s. sp. 5. ischias int. s. sp. 1.
Cura: praecedentium.
sp. 3. Quotid. Complicata, aliis morbis comi-
tata.
a') — catarrhalis? s, sp. 9. Coryza sebr,s. sp. 6. csr. Cl. IV.
b) — cum Epislaxii v, Rosenstein.
„ c) c. Pblogisticitate - & /pastilli: Ne-
phralg. s. fp. 7. - Nephralg. Febrio, -s. fp, 13.
Quot, J strangur."s. fp. n.
‘ 'ijp' d) Venerea stoerckii.
t
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e) spasmodica: Hysterica s. fp. 3.
Hysleralg. sebric. s. fp. 9. Epilept. sagae.
/) Rachitica infantum, cum tumore
abdominis csr, Hemitr. Lent. Insant.
g) scorbutica: csr. stoerckiiAnn.Med. 2-
by soporo]a: s. fp. g,l
Cura: morbi primarii c. Chinatis. ’
spuria: ' ‘ 1
Quotid. Verminosa v. d. Bosch, csr.He-,
.rmtr. acut.
Vespertina sagar. csr. Hemitr, Chron..
Gen, 4. TERTIANA Latinis;
. Paroxysini similes . intervallo 48 circiter
horarum. : % , I i
fp. 1. Tert. Legitima c, frigore intenso; , vera,





a) Fernalis , a cohibita tranlpiratione ;
legit. s. fp. 1. ; v -.•/ , •• & ;
•, £) a sahurra primarum viarum: Tert,
occid. s. fp, 12. . ;;t ri!," D
<•) Pituitosa?
-!- 1- Cura: Laxantia Digestiva, e. g. Rad. Ja-
lappae c. Rad. Act, Tartaro Tartaris & sac-
charo. Aurantior.
fp. 2. Tert. Extensa. Fehr. Periodica Per
niciosa Torti. *V..
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.2 AEaroxysmis ultra horas .12 extensis; saepi-
v:.us-, aestivalis 1. Autumnalis. Lipyriae sa*
3 1 gar- ig) mwnstrii -..iV; \
a) bilioso - inflammat. Tert. Emet. s. fp. 7.
• 2 btA)I biliosa: : c., colluvie sordida gastri-
corum comitata, lympt;s Cardialgicis, Choled*
cis & Dysent. Tert. spur. s. fp. 2.
' .'.cissclUUct Jiithl.iJ ■ iO.v s .v. r
c) - hliosa, c.sopore: 1 ert. Carot. s. fp. 10.
■,m Cura .• Emetico Laxantia. & Cbinaca cum
Tart, Tartarisato & Rheo Taturata.
fp. 3. Tert. Duplicata. lss '
a') duplex: quotidie revertens, parox,
alternis similibus; —s. rp.-risiiTCiT ueD
h) duplicata: alternis diebus pasoxys-
mis binis; s. fp. 14, , .;aimo£i
c) triplex ? s. fp. 15. csr. Hemitr. a-
cutum. tu eiossisi .o *sss 1 .q3
tA Cura: u salina"c. Pulv, Cornachini ad si-
nem Cort. Peruviano sussulta. .
fp. 4. Tert, Partialis, 's. Topica. -‘-si • ,t2v '
,To‘ a) Capitis: Cephalaea sebric.*s; fp. 4.
Ophtalm. sebric. s. fp. 23. Odontalgiae &c.
h) - Pc&oris: Tert/Pleurit. s. fp. 4. a.
Pleusad.ssiebric. s. (p. 15. period. s, fp. 14.
i c) Abdominis: Colica interni.'-» s. fp.
(g-) Quamdiu permanentcr intermittit, tamdiu eti-
am.ut Intermittens extensa coniid,eranda est; tibi ver»
frigus' (Ingu 1oriim"*'pa'rox 1 inosu minuitur, calor' vero
augetur, in Reiuitt, degenerat; consr,'Tjsisaebpli.' «omi-
tataca. w-
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31. Gastrod. sebric. s. sp. 17. Hysleralg. se-
bric. s. sp. 9. Nephralg. intermitt. v. Ro-
sensfein.
d) —> Artuum: Pedis 1. Brachii, Rachi-
alg. sebric. s. sp. 2.
Cura: Intermittentium & Topicarnm,
sp. 5. Tert. Complicata, aliisque morbis co-
mitata.
<i) — Dolorum: Tert. Pleurit. s. sp. 4. Tert.Arthrit. s. sp. 5. Rheumat. sebric. s. sp, g.
&c. csr. Cl. II.
h) — Exanthematicor. Tert, urticata, s.sp. 22, — miliaris, s. sp. 21. — syphil, s,sp. 17. — Meta statica, a scabie retropulsa; s.sp. xi. csr. Cl. 111.
c ) — Profluviorum: a) Catarrhalium cum
Epistaxi &c. Haepatirrh, interm. s. sp, 7. Me-
laina hepat. s. sp. 7. — Febr. s. sp. 6. b) Eme-
tica; c) Diarrhoica sagar.
d) — Nervosomm: Tert. Hysler. s. sp.
8. Hysler. sebric. s. sp. 8. Tert. Hypochondr,
sagae. —Epilept. s. sp. 16. Epilept. sebric. s.
sp. g. Ecclamps. sebric. s. sp. 17. Tetan. se-
bric. s. sp. 10. Tert. tufliculos v. Rosenstein
de morbis insamum, csr. Cl. V.
e) — Debilitatum: Tert. Asthm. s. sp. 6,
Ephialtes Tertianaria s. sp. 5. csr. Cl. VI. nec
non Remittentium Complicatas.
/) — scorbut.? s. sp. 9. csr. Cl. VIII.
g) — Insantum: Rachirica cum placenta se-
brili. csr. Hemitr. Lent. Inst $(tan.
B3 Cara:
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ss. Cura: primitivor. c. Intermittentium mi-
xta. dj 01. Animi. Dipp. ad gt. xv, & Meta;
ssatica Exanthematicor, Flores sulphuris in -
atque . Epilpastica Externe requirunt.
Gen. j. QUARTANA Auctorum. .Oiiarsau,
sveDjcDags §i’s§a.
" Paroxysmi similes intervallo 72 horarum;
de quarto in quartum paroxysinos disse-
rens, cum interveniente intermissione.
fp. 1, Quart. Legitima, Autumni soboles.
" a) Legitima: s. fp. j. , ‘: ,-
h) sine' suhsequente transpir. stoerckii
Ann;s Med, 11. p.-a69. s'
’
c) Endemica: post remittentium in-
completam judicationem; Aboae 1776., •
~ ... d) . Pituitosa Chronica; a) Pancreatis,
b) Mesemerii. si) splenetica; s. fp. 2. d)




Cura: a) & b) c. Laxant. & Digestivis
posteaque c. Chinatis aci modum Werlhossii;
e) c. Flor, sulphuris & Chinatis & c) c. fri-
ctionibus csr, stoerck, d) C Pituitosa in pri-
mis salia Amara c. Aperientibus requirit; sit
& Regulum Antim, Medie., casibus protra-
ctis c. Mercur. dulci 1. Pulv. Alterante admi-
nistratum. Nonnulli Tinct. Arsenic. Jacobi
1. Klevogcii commendant. . ' > V
fp. 2, Quart, Duplicata.
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n) — duplicatis paroxysmis uno die: s,
sp. 4.
h ) — triplicatis paroxysmis 1. 4. 7, die:
s. sp. 16.
c) — cum accessionilus x & 2. 4 & 5. die:
s. sp. 3.
d) — Paroxysmis quotidianis quarto quo-
vis die conspirantibus; s. sp. >. Amph. semi-
quartana s. sp. 23. csr, Hemitr, Lent,
Cura praecedentis.
sp. 3. Qcmrt. Partialis.
a) — Oculi s. sp. 17.
sp, 4. Quartana Complicata cum aliis mor-
bis comitata.
a — Asseciibus rbeumat. a) Quart. Arthr.s. sp, ix. Arthr. sebric. s. sp. 11. b) Qv. Ne-
phralg. s. sp. 9. c) Metassatica a retropulsa
Ophtalm, s. sp. 17.
b) Asseci. Nervojis: Qu. Hyster. s. sp.
10. — Epilept. s. sp. 8. — Catalept. s. Ip. 7.
c) — Debilitatum: Qu. Amens s. sp. 12.
— Comatola s. sp. 15. — Asthmatica; —I-
cterica; — scorbut. s. sp. 14. — Hydropica.
d) — Manjmorum: Qu. Phthifica s. Pneu-
raon. stoerckii A;s Med, p. 173. — siphil.s. Ip. 6.
Cura: morborum primitivor,, cum Anti-
monialibus, 1. Pulv. Alterante interdum acusk
ta; b) & d) vero c. Paregoricis & Cortice
Peruviano condita.
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Gen.' 6.'ERRATICA sauv., accessibus 1. In*
termissionibus prolongatis. .& £
fp, 1. Quintana s, fp. 1, Amph. seisiiquint;
s. so 24. **■ (¥•• i * • * ». A n
-r.,'2;'.sextana, Eph. ,N. ,C. D, 1, A. IV. & V.
obs 70. &c.«Jtrnst. tinsi > r»I K riit/ o.rr
<■— 3. septana s, fp, 2. entmub
4. Octana s.ssp. 3. 1 lemitr. Lunat. s.ssp. io,
-r- 5. Nonana s. fp. 4.
6. Decimana s. fp. 5.
7. Anniversaria, vernalium. Eph. Anniv.s. fp. 9. ?
—B. Vaga s.:spT6;;:-MO / •:
A . Cura; D. D. sagar, Physicus Tglaviensis
in Moravia, sequenti pulvere Intermittentes
“Febres curat; R. Pulveris Bryoniae,]' salis Ta-
“marisci, florum 1;salis Araraon." '.Martialium
“Ja' grana xx. sulphuris Amitti/, Aurati, gra-
Vnae 111 l. V. ! ssiisce', s Pulvis Dentur' doles
“XIV. sumat omni mane unum ex :aqua; pro
“potu ordinario bibat insusum Flor. Chamo-
“nullae, I. Decoctum R. Cariophyllatae,- 1. De-
‘icoctum iChamaedryis ; Diaetam strictissi; ser-
“vet, aut plane samem patiatur. Pulveri an-
“tisebrili descripto addit subin gr. x. Aga*
“sici trochiscati, 1. Aluminis rupei aut Florum
“sulphuris, conser-Auctoris systema: Morbor.
lcp%* 704. • -c.v-r-r;-,:*-.sitii
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ordo m.
REMITTENTEs sauv. Huxh. Exacerbantes
Linn. synocbes. Graecor.; Febr, Mesenterica
& Lymphatica Baglivii L. I. p. 51. In-
termittentessidiintrantesy proportionata sub-
contimut & solitariae Torti; Interm. no-
tha Csegh. htermitt. Continuet Nicolai,
Continuit Periodica senn. Junck. Conti-
nua Remittentes Boerh. Lominii obs. p. j.
sstag < $cln’ar.
Pyrexite gastricx, sine plenaria integrita-
te, ex colluvie biiiosa & saburrali atque pi-
tuita primarum viarum per plures repetitas
exacerbationes algidas & phlogisticas redeun-
tes, atque cum calore in dies ingravescentes.
Acutiores quoque per dejectiones alvinas,
demumque per urinam ledimentosam atque
suderam judicantur. (0
(A) Colluviei biliosae suspicio adest, ubi sebris pe-
riodice, nianifestis reraistionibus Itipata &. sporadice vel
Kndemice tantum assicit; quando autumnum nimis cali-
da seddae praegresta est; vel solum humidum s. laculhe,
inundationibus sxpius expositum , 1. aer effluviis puteo-
rum repletus, & corpora consequentcr a bile sale &p-
leo immodice exacuta; unde constitutio corporis bilio-
sa, cholerico-melancholica & per imbecillitatem ven-
triculi, vitam sedentariam & diaetam lautam, saburralis
1. pituitosa, quae nullo modo correcta, neque per alvi-
ductionem ad exitura parata; lingua squalida plus mi-
nusve muco tenaci slaveseenti obtecta, lapor amaricans;
“sitis; tremor labiorum & maxillae; pervigilia; stupor”
& sopor; convulliones; prostratio vinum; Deliria; co-”
lor cutis ictericus; Haemorrhagiae; sanguinis serum ex”
ORDO 111.24
Gen 7. TETARTOPHIA sauv. Linn., Quar-
tana Continua Nicolai Quartana remittens
Auctorum, r ? ? setsig'?&uattan.
Febris typica cujus paroxysmi quartanae
typum imitantur.
spec. ,1. TETAstTOPHiA-a Pituitosa colluvie.
a) [implex: s. fp. T.,
I) splemlgica: s. fp. 2.
c)
fp. 2. Tetart. Comitata.
a) 'Carotica Tetart. s. fp. 4. a. Ma-
ligna s. fp. s. ;■ Qnart.' Comae. s. fp. 15. ;;t )
b) —■ Cataleptica Tetart. s. fp. 4. b.
’ , Cura: Laxansr Antiplflogisticum & China
.Tart, Tartarisato modificata.
Geri, 8.
stavo virescens; pulsus 'intermittens; urina Juraento-
“runi. I—' ——
“Mobili hac colluvie,reddita I. ex tnassa (anguinis
“ad intestina delata loquendi more tunc
“turgida est. Turget autem vel Cupra 1, infra. Mate-
“ries circa ventriculum I, Cupra turgeCcens, sequentibus
“(ignis sese : raanisesiat: Lingua squalida, ita ut illa
“sordities digito desumi poili t anima scetida; NauseaJ
“Conatus vomendi Vomitus bilioCus 1. pituitosus; sen-
“sus molestiae circa praecordia. Extremitatum frigus; Jn-
“quietudo & anxietas; Dolores Artuum. Cephalalgia;
“susurrus Auriumj Oculorum caligo; Vertigo, Mate-
“riem autem infra turgere, 1. intestinis insidere signifi-
“eant; Genuum gravitas; Lumborum dolor; Ventris di-
.“stensio; Murmura & tormina. Alvi egestiones liqui-
-1 “dr, corrupt* aer st, esr. Cl, sellc L, c. pag. ipp.
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Gen. B. TRITssiOPHIA sauv, Tristis Linn.
Tertiana Continua plurimorum.
£crtian §cbcc.
Febris typica, cujus periodi similes inter-
vallo 48 horarum saepius sine horrore
exacerbantur.
spec. i. Trit. Biliosa Fsctuioinfl animatori si
Pblogistica - ardens, a-synocho"simplici
& colluvie bilicia vernalium composita.
F. ardens biliosa Auctorum. F. biliosa
insimum. selle; ... sscdmimit)« §ei’tian.
a) Exqui a: alvo dissusa, Vog. i-nssi.
§. 79. &c. - -■■ '■- ■ - :: ; ©all Amicui.-h) - Ardenti(sima: alvo adstrictiori-, Cau-
‘sos Vog. Gen. 20. Tritaeus Causiis s. fp. 2.
Tric. Amer. s. fp., 12. a. Igss&rdnns/usati.-
Cura; Amphimerinae Biliosae.
sp. 2. Trit. Bilioso-Rheumatica, a tempe-
state & effluviis soli, Endemica, beni-
gnior,
a) — imputris Castrensium, plethoricis
familiaris.
/>) — legitima lacustrium tempore autu-
mnali in Tertianas & Quartanas mutabilis.
Tert. snbintrans Torti. Tert. spuria s. sp, 2.
Tritaeoph. decept. s. sp. xo. b.
<0sdc$dtDg
Cura; conser Amphim. Rheumaticam.
sp. 3. Trit, Complicata.
26
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,r:niJ a) 'Pjeuddphldgisiich: comitata sudori-
bus & delirio Phsiesi/ '..v.v.vv; 1. ,
•i*• s j *’• ' th ■* * rh) Rheumatisans: d) soporosa,. Terr.
Carotica s. fp. - ; 10. Hemipl. s. ! fp. 20. Trit.
Carotica :s. fp. a7.F* (taawdh. 01;trr
c) - LaElsa: Trit. Lact:. fp. 8.
? Cura: Hemitritaei acuti, praegredi .phle-
botomia: in 2:0 & 3:0 stadio , morbi, Cucur-
bitae pone aures , applicari etiam poliunt, post-
eaque veficatorium ad nucham. Cervicis.
'i Obsi TritrAnomala si malignacsr.Hcssiitrit.
Gen 9. AMPHIMERINA Graecis* Quot. Con-
■ . tinua, Vog. G. 15. ; • «E)ctsicj TtiiotiDiai).Pyrexiae j intervallo; horarum- 24 .plerum-'
..•./j;j que cum algore'exasperantes. ■ ,
spCC, 1. Amph. BiIIOsA''PsEussiINtLAMMATORIA
vernalis, cum sigo is diatheoseps, synochi
simplicis & colluviei biliosae, Febr. Ar~
'dehs'hili6Ja Auctorum. 3 0 "
a) -T Ardentijpma cum A alvo adstricta:*
Caiisos ,
J
accesl. i quotid. Lieut. syhdpC. m. p >
h) Ex quisita , cum vomitu & alvo so-
luta: F. hiliosa' Vpg.’' §, 79. CJjolerita Hoffrn.
Vog. gen. 28. • ;‘'V- ' ©assaber.
"* c)'~'pituitosa': a) latica:s. fp. 1. si)
Haemorrhoidarior.'" Hxmorrboidal '^scbcr.
I. d) comitata cum delirio: - Phren. f.fp. 18.
•i .v.4 *4* •» .* v-* M\ i*
Cura: Laxantia Antiphlogistica, saepiusque
Emetico laxantia praegredi Venae sectione;
salia media* Haustus salinus Riv. & Cremor
Tartari.
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sp. 2. Ampii. Rheumatica, Endemica fflstival,
benigna, a (olo & tempestate: F. Putri-
da cum diatbeji phlogistica Tiflori;
DvpmaFrtg itiosibrati.
n) — Hiemalis: Febr. Hiem. syd. T. I.
pag. 348.
h) — Imputris in Castris, Plethoricorum
cum tumore Parotidum, —Hung. s. sp. io.
$d(t iliotibiali.
c) — legitima lacujirium, cum Tosi efflu-
viis affectata & tempore autumnali in Inter-
mitr. transiens; suhcontuma Torti; 0sdr<
(ldi'Ds5 iliotibiali, a) a calore: Quot, decept.s. (p. a. b) a solo humido putreseente: Ampli.
Palud s. sp. iy. Trit. Decept. s. sp. io. a.
Cura: Pulv. Jalapp. scr. ij c. ser. i Cryst.
Tartari i:o stadio propinatus. Ampli, bilio-sas & Rhatmiat, saepius jugulavit; sin minus V.
sessi pro indicatione, m etiam salia mediai
cum Antim. Diaph. & Chinata, vel Cremo,
res Hordei c. aceto curam absolvunt.
sp, 5. Ampii. Complicata, s. sympt.
a) — Rbeumatisans, c. dolore locali; Ampli.
Angin. s. sp. 12. — Arthrit. s, sp. 21. cons.
Inslammator. Cl. II.
h) — Catarrbalis s. sp, 2, — Lochialis
&c. cons. Cl. IV.
c) — Exavthem. cons, Heraitr, actu, &
Cl. 111.
„
Cura; Antiphlogistica & morbi primarii
1. secund.
Obs Am?
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, . Obsi Amphim, Auomaltt si maligna, csr.
genus sequens. ■ ' '
Gen,, io. HEMITRITAEUs Graecis,
‘
semiter-
\ tiana Latinor,; (i) Febris Lymphat. Bagl.






Febris Nervosa Remittens saepiusque er-
ratica, a, colluvie' pituitoso putrida acri
'Chylopojeticorum & Lymphaticor., vi-
res-valde degravans, c. horrore, (1. al-
goribus fugitivis pedis &c.) interdiu, &
pyrexiis gravioribus vespere.
'y . A) Exacerbationibus singulis diebus du-
plicatis: Quotidiana.^'Amphim. duplicata Au-
ctorum. b) Exac. singulis diebus revertenti-
bus, alterno die gravioribus a) singulis die-
bus uno paroxyl. imparibus diebus gravio-
re \ Hemitr Hipp. & ! Celsi si ,b) alternis die-
bus paroxyimis duplicatis , perinde ac si Ter t,,
c. Ampli, affectata /esset; Hemitr- Legit ‘Au-
ctor. Tert.coJit. duplicata Werlh: C) Hemite-
tarteos &c. ,a) Amph. c. Quart. b) Amph.
c. Quint.' c) Tert. ,c. Quart. D) Vagus, übi
;Paroxysmi inordinate .revertunt.
spec. i. Hemitr. Acutus; Intermittens lilioso■ ■■ rvl .. - nV r> •. •. ■. ■.
■“(*)"At in semitertiana apellata contingit quidem <sc
“acutos morbos fieri, & est haec prae. ceteris maxime le-
sthalis.jsed & Tabidi,& quicunque ex aliis longis mor.
“bis aegrotant, ex hac maxime aegrotant, Hippocr, po-
pular, Libr, I, sisi, 111,
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putrida, selle; Quot . &r Tert. Amniala ,
Vog. ssist-. §. 83. (£) ‘"s • s ' |
Jpctsui sstag*cd> geber.
Biliosa & . Gangraenosa deceptiva Fehr.
Nervesa, cum magna atque algida ■ anxi-
etate & Virium prostratione, saepiusque
pluribus symptomatibus perniciosis com-
plicata , intra unam alteramve hebdoma-
dem inflammatione putrida Chylopojcti-
cor-, sunesta. .
(?) Hemitr. Receptivus paludum oJ lacu
slrium &c., saepius Endemicus,,a stagnantiuni
putredine &c. a) Algidus , Epiala Gal. Vog.
gen. 19. Ampli. Ep. sauv. fp. 3. Hemitr.sauv. fp. B.''’ Leipyria Gal.Vog. Gen. 24.
Tritioph. Leipyr. sauv. fp. 9. 1 Phy icades Gal.<
Vog. Gen, 2j. Amph* 1 Phric; s, fp. 7. Tere.
.Tripi. s. fp, . 15. Lipyr. ,s. fp. 23. b)
Cardiacus Torti; Amph. Card. s. fp. 5. Gar-
dialg, sebric. s. fp. 4.. .Rachialg. sebric. s. fp.
2. AJsodes , Vog. Gen. 27. ‘ Triteoph. Allexi.
s.'lp. 6. c) syncopalis Torti, Vog. Gen. 22.
Amph. sync. s. fp. 4. r- Triteoph. sync,- sauv.
fp. x. d) Cholerica s. Torti, & Atrabil. In-
diae Occid. Lind. Orient. Clerck, Hnngar.
ssigypt. &C. Triteoph, Amer. s. fp. 12. Typh.<
fflgypt. s. fp. 5.y. Cholera interni. s. fp. 6.
Tert, subcons. s, fp. 19. , Diarrh, sebric. s.
■v«• / . v s
(_k) Cum in Autumno Aer humidus & calidus, pu-“
tridis effluviis inquinatus est, ha: sebres inprimis gras-“
santur; signa colluviei biliosa: \ sanguinis putredo; va-<s
ria syrnptomata nervosa periculosistima j apyrexia brevisp*
selle 1, cit, p, 311,
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fp.. 20. Dysenter. interm., s. fp. 17. Isteri*
codes , Vog.‘ Gen. 32. Febri stava Indiae1/ Hil-
lary, Lining &c. Typh. Icter. ‘s. fp. 7. Fe-
bris Lenta putr. Huxh, T. H. p. 352. e) Di-
aphoretica F. Torti; ; Elodes, Vog. ’ Gen. .21.
Trit;Elod. s. fp. 5. Typhodes, Triteoph. Typh.
s. fp. 4. tsiuniV; :> ctucrj
•i h) C<eNs , a bile & pituita prim.viarum, '‘ nec . non [i, tempestate calida & hu-
mida, atque putredine’ Caslror. F. Plangar, s.
Castr. Junck. Tab. 74. Desio.' des Maladies
des Armees, v. sw. p. 134. Pringle &c. , a)
biliosia ‘"Amph.r sauv. fp. '22. Bilioso- Rheu-
matisans s. fp. 22. b. b) Putridus.
. 'yj-,i<A .iKi/n/i■ .pss.en»P) Carcerant oJ Nosocomiorum ab a2re
putrido, &c. Typh. Carces. sauv; fp. r. b)
Petechialis, Cl. 111. / '• ‘V,". '
'd .d) Famelicus , a same &c, b) c. Pe-
tech;-Csr.llCl.jir.sD; :riqrnA * tr.cT- va^.Vv’>
e) Ferminosus: Inserni. • Verrii.. V. d.
Bosch.v selle ; Tere. Vermin. s. fp. ig. Typh.
Hyssi Verni. s.Tp’ 4. 'Phrenit/ Verm. s.- fp.
7. Cephalit. Verm. s, 'fp. 7. , Purp. Verm.s. tCnV*™* (intsi Ar&iswosJtib -T .'- ;i ■ Ksj&rt i«:U,]s)~ Complicatus':’ a) "c. dolore locali In-
siammatorior. .Cynanches 'Fadancone seyer.v;
Pleuritidis & Peripn. ' Amph. Peripn. s, fp. 15,
Peripn. Typhod, s. v sp. 5. &c. J csr. Cl. 11. b)
Exanthematicpr. Jirysipelatosus, Vario!, Mili-
aris. syn;s /VarioL .f.-.fp,, 3. —-. Miliar, s, fp.
14. Miliar. puerp. s. fp. 3. k. Amph. Mi-
liar/ s, fp, ix, *— Variol. s, fp!' 20, c) Hae*
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morrhagiar. Uteri sto. & Catarrhalium: Amph.
Catarrh. Petech. s. sp. 2. b. csr. Cl. IV. d)
Nervosorum: Lyngodes, Vog. Gen. 26. Amph.
sing. s. sp. 14. — Tussiculosa s. sp. 13. —
spaim. s. sp. 16. Oscitans , Vog. G. 31. csr.
Cl, V. e) Debilitatum; Lethargus Vog. Gen.
22. csr. Cl. VI.
Cura: V. sectio si plethora; Emetica
Antimonialia; Pulv, sudoris. Doveri, & Ju-
lap. Resocillans Vin. V. Rosenst. aliaque Ner-
vina Diaphoretica; si urina c. sedimento,
Chinata plurimum conducunt, quod de o-
mnibus Remittentibus dictum habere volu-
mus i Veficantia sudores colliquativos demo-
vent. e) post vomitorium, Antbelminticis;
spigelia, Tanae. Ruta, Extract. Nicot, &c.
cum Vitriolo Martis acutis, tollitur.
fp* 2. Hemitr. Lentus ; ' Fehr. ' Lenta Nervosa
'Auctor: F. 'Maligna • Lenta Voe.-4ast^§.', 56.».
vu./r ssctoV-IWl1 . , , savm^cbec.
F. Lentior Nervosa, ex inertia sibrarum,
& hinc genita congestione pituitosa‘Cbv-
*>• ■> 1-> j . •;;«->! •»! r • 0 . . .r. i • , .«./
? „xrlopojeticor.;; Faeles his pal ida & tristis,
haud raro c. abdominis dolore atque in-
.
, tussiescentia i & vomendi "conatibus' la-
~borant, -licet praeter phlegma insipidum
7‘? parum ejiciatur; sudoribus fugitivis col-
iquantibus & Lipothymiis ; sub erectio-
:, ne nec non somno Comatoso gravan-
s- tur (Aliis sola c. abdominis distentio-.
ne, Dyspnoea aliqua & insomniis); Ple-
; : rumque ad mentem & ultra sine tabe-
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'* dicentia porrigitur, c, resolutione per al-
vum; lingua arida est," sitis tamen vix
• ulla; calor mediocris c. pulsu debili, ma-
ximaque virium prostratione (/); urina
. . pallida atque limpida. , :
a) Pseudophlogislkus Jiccus, c. Cepha-
lalgia gravedinosa, lastitudine immensa, in-
quietudine & Dyspnoea a distentione ventris,
scccibus teterrimis: a) sedentarior., b) ex ob-
structione Haemorrhoidum, c-) a suppresta
transpiratione. /
b) —■ Gastricus, c. cacochylia copiosa
crasla: a) ex abusu acidorum; b) a diaeta lau-
ta'frigido glutinosa & vita sedentaria. Ampli,*
humor. sauv. fp. 6. ' - " i V".,
c) Endemicus , a constitutione aeri»'
nebulosa' '& soli frigida &: huraida; ‘ a) Autu-
mnalis Anglor. Huxh, T. I, p. 163. b) Hun-
ganea, Moraviae &c. Typh. Castr. s. fp, j.
c) ''ltaliae,' sarcone, d:) F, Upsaliensis, consr.
Diss. D. D,.Bostr6m, Mang. sauv,
fp. 11.\: v. '■ ■d) Nervosus, ex inanitione & evacu-
ationious immodicis; a) curis, meditationibus
& vigiliis b) ab 'evacuationibus nimiis, Cathar-
(/) Proctratio virium nota quidem generalis ect »a*
lignar., .atque hinc ejusmodi .Febres nomen putrida!*,
luerentur. Illa tamen ■ proctratio rion femper scqUe ma*insecta est, inprimis in illis putridis (ibi saliguls ctmul
lihlogisticus, quem admodum Febre* liiastthdraatiCar. Iduculentinimc illustrant. In illis vero putridis übi Ner-
vi gactrici & vasa Chylopojetica ctmul, etiamct minus a-*
«Ute assiciuntur, ibi maxima proffratio obvenit, & bine
sorsitali illae laetra* Mesentericaruns, -
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ticorum vel Ptyalismi; Typh. Nerv, s. sp. 2.
c) abusu veneris; Typh, exhaust, s. sp, 8.
e) — Complicatus: a) ab intermitt. pro-
tractis i. male curatis. Hect. intanc. sauv.sp. 1. b) Remittentium; Tetart. semiterr.sauv. sp. >. Amph, c. Quart. s. sp. 23. —•
c. Quint. s, sp. 24. — Pseudohemit. s. sp. 9.
c) Colica: Mesentericae csr. Cl. 11. d) a Mi-
alinate Canis Rab.? e) Criticus, Pleuritico-
rum, Haemorrhoid. &c. s) a suppresllone
fluxuum &c. Tetart, splen, & — Hepat. s,
sp. 2. 3. csr. Tetart.
Cura: Laxantia Antiphlog. mitiora, 1. se-
quens saepius repetitum: Rec. Antim. Diaph.
non abi. scr. s. Tartari Tartarisati gr. xv.
Pulv. R. Rhei gr. v. M, dispens in IV:pio.
Liquor Terrae tosi Tart. c. Extr. Aqv, Myr-
rhae; Acetum cum sale Corn. Cervi satura-
rum & s.yr. de HysIbpo comp. edulcoratum;
& aquae selter, cum Chinatis sussultae, aperi-
unt 5c tonum simul restituunt; Veficatoria
pone Aures & ad Tibias sopores demovent,
d) Lacticinia, & Vitellos ovor, rec. c. Ins,
Chinch. requirit. Hemitr. Insantum, sive He-
ctic. Tnsant. sauv. D. D. sagae cito sanavit Pul-
vere ex sale Amrnon. Vitriolo Mart. & sale
Amaro, csr. Quotid. simpsi ipsius p, 701.
spec. 3. Hemitr. Hecticus, chronicus atque
Tabidus; Febris secundaria s symptom.
Junckeri. Heflica sauv,
Protracta Nervosa, sine periodis deter-
minatis & sine determinaxione critica,
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ad annum 1. 1 ultra affligens. Fibrae nimis
irritabiles, tabeseentes; lingua arida; pul-
sus frequentior (interdum dicrotus) in-
primis post [pactum & i tempore vesper-
tino, calorque c. servore & ardore cu-
tis, maxime'in volis manuum & plantis
pedum , & sudores colliquativi c. anxie-
tate praecordia!! assiociati; urina sine cri-
tica determinatione', aeris olida & spu-
meseens. ,i ■;
■ ” n) Passivus: ■a) ' vespertinus, Hect.Vesp. sauv. fp. 2, Quotid. Vesp. sagar; b)
senum; ;c) ex aere & Climate, Helveticor.
&c.'s]-lect. Nostalg. s. fp.-f- d) abusu spiri-
tuosor.; e) Uxorator., Tabes docta!.; s. fp.
'iVlss) Nutricum- Tabes, ,s. fp. 4. g) sali-
vantium, s. fp, 6. h) a Veneno s. fp. 17. i)
Amatoria Hect:.; k) a curis: & vigiliis; 1) a
same; m) a Vermibus & Insectis. Helmin-
iiasis Plenck, Phthir. int.-sauv. fp. 2. Malis
acridoph. sauv. fp. 4. Vermin. s. .fp. 2.
Dracunc. s. fp. 6. Transylvan. s. fp.
9. a pulice Amer. s. fp. 3. Hect. Ver-
min, sauv. fp. 9. .n) Calculosar Hectica, s.
fp. 6.0::'. .v- 6<J
s 7») -C(impiic. D 5 symptom. Exanthemati
cor. Pemphigs Variolar. Erysipel. &c. -conser
Classi 111. ; .
‘' s c) ' Camplie. & symptom. Profluviorum:
a) Catarrhalis Tabes s. Ip. ig. b) a. Diar-
rhoea 'protracta &c. ctr. Cl. IV. c) a fluxa
mensium perennante Junck. Hectica fluxuum,
s, fp. 1, d) Ephidrosis,' Tabes siidat. sauv.
fp. 6, csr. Cl. IV.
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d) Complic. symptom. Nervoforum :
a) Hy fler icar. & Hypoch., Hect. Nerv. s, fp;
13. b) Maniacor. &c.
'
su/sC lOCI :
‘vi ‘ e )' Complic. Er’ symptom. ' Debilitatum:
a) Paralysebs; b) Anorexiae, c) Ephialtis : &c.
COlssir. Cl. VI. . r-.
s) Complic. symptom. olslruflorum: ex
obstructione vslscerum &c., Febris Lenta Junc-
keri. a)Dolorum Rheumaticorum, 'Gastrody-
niae ■ Cardiatgiae, Colicae; Arthriticorum, Rheu-rmat ismo tiir>Osteocopi, splanchnodynis &c.
Tab. Rachialg. s. fp. 16. Hepat, s. fp. g.
Mesent. s. fp/9. Glandul. s. fp/ 10. csr.
Cl, li. & Ord. 111. b) Isitumescentiar. Hect.
Cachecticor. s. fp. 10. •
.
Hyffrop. s. fp. 7.
Lymphat.-s.' fp. 12. scrophsii. s. fp!
5. 'labes ab Hydrope '• sauv.' fp. 5. a Pe-
ricard. s. : fp. 7. cssi Cl. VII. • '
g) Compite. £> i symptom. Exulcerator,
Fehris Heclica Junckeri. a) Apostematosa, Tab.
Aposl. s. fp. 3. Ulceros s. fp. 12,"- a
Vomica s.Tp.ij. b)- Renalis Tabes, 's. fp.
2. ■c) a stomacho, s. sp.l4. -d) Hectica scroph.
s. fp. 5. a. e) Phtisicor. &c. r csr. Cl. VIII.
' Cura: Lac recens, aliaque Eupepta ad-
ducta;' Aqua selterana c. lacte 1, Lohoch de
Maltho, uti etiam Pilulae Rhabarbarinae c. Gum-
mi Amnion. Extractiaquoso Myrrhae, Tereb.
Ven. & syr. Croci praeparatae; nec non cer-
tis temporibus Chinata & Paregorica, c. Es-
sent. Antiscorbutica Drav. atque Essient. Ca-
scarill;: saturata, palmariae ceteris praeripiunt,
inprimis in Complicatis.
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'CLAssIs IL
DOLOREs s Morbi Pheumatismodei. Phlo-
gisiici & Dolori sici Linn,; Phlegmasia Culie-
nii; Phlegmasia,, Dolores & Phymata, sauv, Fe-
bres Inslammat. Dolores & vitiorum inflamma-
tiones ,,Vogel. d QsdrcTsa{;iouec.
; Dolores locales cum graviori, vel levio-
ri phlegmasia, live sanguinea sive fero-
sa, side Exanthematibus, nisi symptomati-
cis,, a peculiari sanguinis inflammatione
cum .stimulo:orti, ;aq, si CdceJ
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INFLAMMATORII; Phlegmasia sauv.; Ph/i
gistici Linn. Febres Inslammatoria Hoss-'
inan, Vog.' v. sv. . ; 53i’anDs)'usor.
* Pyrexiae phlogisticae universales, acutissi-
ma; 1. peracuta;, cum phlegmasia topica,
—. h. e, cum locali partis cujusdarn dolo-
's re ardore, calore &.tensiohe, ad sup-
, , c: purationem J. Gangraenam usque conti-
nuante, saepius cum pulsu duro &c. csr.
; , signa Diatheleos sanguinis phlogiflicae
itj r:, limae Cl. & simi Ord. y-i si \ tv~r sh
Gen. xo. CEPI!ALITIs, sellej. rhremjhtuhy
Vog., Gen. 45. ■ lsjdm*s&vanp.
,
< Phlegmasia acutissima Cerebri & Menin-
. gum, cum Cephalalgia pullarili, rubore
faciei & oculorum, facie vultuosa, turgida,
V atque 1 trucibus L, fulgentibus: oculis in-
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cipiens, & postmodulr. cum delirio con-
flanti gravans.
specCsi’. Cephal. Vera, • inflammatoria • si pri-
maria synochalis, cum pulsu duriusculo,
saepiusque cum delirio feroci Paraphro-'
synico. Phrenitis sauv. Lannae! & sa-
garis.- A) Meningum; B) Cerebri. C)
Cerebelli, D) Gland, pinealis? Phren.
Littriana s. fp. 5. ' /
a) - passiva adolescentium & Calidorum
a) ( itinerariorum, in regionibus calidis; b) ab
insolatione & c) liquorum Ipirituosorum ab-
usssi &c/ Phren. Vera sauv. ssip. 1. a Ca-
lent. sauv. fp. 11. Cephalitis ssigypt. sauv.
fp. i. Cerebelli, s. fp. 8. 1 ;
i) - spontanea; a temperamento &c.
c) symptomatica : a) Phrenitidis Hippo-
erat. sauv. lp;-2. & 4. b) Inslammatoriorum:
Otitidis, - Diaphragmalis. &c., |c) Exanthema-
ticorum, variolosa &c. csr. syn. compl.
Cura Antiphlogistica : IV. sect. repetitis,
Cucurbitisque, Clysiriatibiis atque Eccoproti-
cis, somentis pedum & potiunculis acidulatis:
Nec non :n jstadio 11. & 111. Essient. Febrili
nostra. Forte varietas c) c. sulph. aurato An-
tiae & ex his Exaarh. c. Pulv. alterante Plum-
meri' in principio corrigi potessi uti etiam E-
rysipelatosa c. Roob sambuci.




nacum calore. Cephal. socaria, sagae.
b) spontanea Cephal. sauv. fp. 3.
c ) symptomatica: a) soporosa 1:0) A-
grypnocomatis cum sopore vigili 2:0 Ty-
photnnnids cum somniculoso Comate; 3:0) Le-
thargica cum oblivione; 4:0 , apoplectica c.
sterroroso somno intermixta. Typh. Com. s. 3.csr. Cl. Vs. h) Remittentium: Phren. Apyr. s.
fp. 10. Cephalir. .AEgypt. Epid. & Ver-
minosa. s. fp. 1. 6. & 7. csr. Hemitr. acut.
c) Exanthematicor. csr, Hemitr. acut. compl.
d) Traumat. sauv. fp. 2, . e) siriasis infantum
Vog, Gen. 34. Ceph. ■ sinasis sauv. fp. 4. csr.Coma Febr. CI. VI.
\ Cura; pro plethora sunde sanguinem, &
deinde applicari poliunt Cucurbitae cum coc-
oae 'tum'scarificatae> & in caeteris cura ante-
cedentis cum Laxantibus & potiunculis anti-
phlogissicis; an etiam cum potu salino Ri-
veri i. Mindereri? Veficatoria ad suras & in*
fra aures ad Parotides extrahendas, sagar. 1
■Qbs.’ Cephal. spuria ; Phren, Inanitor. s.
fp. 16. & a Plica, sauv. fp csr. Delir.
Aphrodis sauv. fp. 9. & Hydrophobi-
ca.: s. fp. 19. csr. Maniacor. Cl. V,; Hip-
pocr. csr. synodi. coinpl.V
Gen. ii. OTITEs Vog. Gen,»4B. Otalgia a-
cuta Auctor: £)C ‘ sctVslllD.
Phlegmasia intolerabilis, acutissima auris,
cum dolore. pulsatili. Cephalalgia & A-
grypnia, nec -non Delirio.
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spec. i. Otit. Passiva.
a)
h) - a Vermibus Otalg. Vermin. sauv.
fp. 2.
.
c) Rheumatica: a refrig, ad Gangrae-
nam proclivis.
Cura: antiphlogistica in-& Cataplasmata
Emollientia, e. gr. ex mica panis & lacte c.
Croco &Camphora &c. externe. Balsi sulph. c.
Camphora & tantillo spir. C. C. pro diver-
sitatt? circumstantiarum post V. sect. inter-
dum conducit.




• d) a retentis Evacuat., e. gr. menstru-
ant. Epistaxeos, &c.
Cara: a) Praeter antiphlogistica & Cata-
plasma nominatum b) veficatorium infra au-
res, c) sambucina in- & externe j atque d)
praeter detergentia Epulotica in Aure, phlebo-
tomiam pedis, & quae evacuationes.retentas le-
stituunt, requirit, c sis. Dysmenorrh, Hysteralgiae.
Gen. 12, E MOsls, £>9oll* sßuan&.
Phlegmasia vehementior tunicarum oculi,,
cum dolore pulsatili & pyrexia partiali.
Cephalalgia & Agrypniae aeque interdum,
cum Delirio, .
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spec. i. Ghemos. Externa , adnatae & albugi-
neae, cum rubore purpureo, & tumore
interdum super corneam. Cbcviojis A-
tii, Vog. Gen. 46.
a) PojJiva: a) a contusione, Ambu-
ssione 1. ictu; Exopht. Traum. s. sp. 4, Opht.
Chemosi s. sp. 12. b). a medicatione per-versa.
b) — Plethorica Hcemorrhoidalis: &c.
c) — Metastatica: 2) post casum ab alto
vel contusione Capitis; b) aliorum Morbo-
rum.
Cum: V. s. & Laxans antiphlogisticum *
Cataplasma ex mica panis J. Pomis, c. lacte
post applicationem Hirudinum; & post pau-
cos dies aqua vitae Camphorata externe, csr.sauv. 1. cit.
sp. 2. Chem, Interna : lucis maxime impati-
ens c. pupilla constricta. Phlegmone ocu-
li Platneri &c. Ophtulmnes. Vog. Gen. 47.
a) — Pastiva: ab ictu in operatione Ca-
taractae &c. Ophtal. Choroid. s. sp. 13.
h) — n Plethora :
c) — Metasiatica:
d) —- Complicata in Hy\>popion transiens.
Ctira antecedentis, c. repetitis V, s. &c.




vulsiones periculosas, atque dentium L
maxillae cariem efficiens.
spec. 1. Odont. Passiva, • r,
;
a) a perversa .medicatione: seminibus
Coccognjdi/,; &c.
■: - h) Mechanica: ; ab evulsione dentis : &c.




h) a cohibita evacuatione sangv
fp. 3. Odont. Complicata.
a) Metasiatica , Podagricor. &c. consi
Odontalgiam Ord. Illidi.
b') Pblegmonodea , in Parulidem abiens,consr. Phlegm. Ord. 11.
c) Fistulosa: ,
. Cum: V. sectio, & Laxans salinum &c.csr. Odontalgiam 111. Ord. ,
Obst Glostitis si Inslammatio Linguae, csr.
Cynanchen. -
Gea 14. CYNANCHE sauv. Linn. Angina
inflatum, Boerli.Vog. Gen. 49. ] ■ ‘ .
.pass*sßcan&;■ Phlogistica : saucium- angustatio, cum lo-quelae & deglutitionis dissicultate, nec non
sussocationis metu.
spec. i. Cyn. Universalis, omnes sere partes
saucium inflammatorie simul affligens; .
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/7) — [anguineo - inflammatoria: Angina
exquisita, sive vera; Vog. Praei. §. 183. a)
Rheumatica a tempestate; b) a retenta san-
guinis evacuatione.
b) — Eiliojo- inflammatoria: acuta, -inter-
dum Endemica, Ang. aquosa Wallensis Mca-
dii; —Pituitosa; Vog. Prae!. §. 1s6. a) saucium
tonsillarum, b) Laryngis, c) Bronchiarum;csr. Peripn, Bronchiorum.
c) — Gangrcenosa si maligna; Paedancone
severint; biliolb putrida Huxhamii, c. ulceri-
bus aphtosis & saniosis; Vog. Prae!. §. 184.
Cyn, Epid. s. sip. 2. — Maligna s. sip. 3. 6.
d) — Pituitoso-Catarrb. si ang. Bronchuscsr. Ang. Rheum.
e) — spasmodien: csr. sipasmum nervosbr.
Cura: V. sectio & sal quoddam, sicopo la-
xandi; & Linimentum volat. Lond. circa col-
lum infra aures externe; ut etiam Gargari-
smata cum lale Ammoniaco. c) Hausto Vosi
Huxham. &c. levatur, consr, Auct. T. llsi
pag. 112. &c.
sp. 2. Cyn. Partialis.
<7) — Lingualis & musculorum ossis hy-
oidis. Glojsltis Vog. Praei. §. igo. cum lo-
quelae & deglutitionis plenaria perditione.
h) — Trachealis nec non ad radicem
Linguae; a) Insantum; cum raucedine, Tussi
clangosa Gallinae & membranacea concretione.
sussocatio siridula Homii; sdng. inflamm. ins.
Russel; Rosienstein 0111 ©jissDomfls, p.
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429. b) Laryngea sine tnssi, nonnullorum Ln~ryngalgia , c. dolore aucto inter loquendum;
c) vera Graecorum; Cyn. trach s. sp. 5.
c) — Pharyngea: Phlegmonodea, cum
rubore in imis saucibus, deglutitione maxi-
me dissicili & dolentissima. Pharyngitisj
ang. insi. Pharyng. Boerh. aphor. §. 804. Cyn,
Phar. s, sp, 6.
d) — TonsiUarum: vulgarior, interdum
cum infl. uvulae sc veli palatini. Cyn. Tons,
s. sp. 1.
e) — complicat, maxillarum & Paroti-
dum; Cyn. purpuro-Parot. s. sp. xy.
Cura: V. sessi&sulph. Aurae. ant. gr. unum,
c. saecli. Chocol. bis 1. ter quotidie, usque
quo supra 1. infra operet; Linim. volat, ext,
etiam conducit, 1. Epispastica.
sp, 3. Cyn. Complicata & symptomatica:
a) — Remittentium &c Continentium: Cyn.
prunella s. sp. 12.
h) — ah Arthritide; Vog,! Praei. §. 187.
s. sp. xo.
c ) — a putredine & infl. Pulmonum;
Lieut.
d) — Exanthematicorum: Pemphyg. Helv,
s. sp. 3. Cyn.'Variolos. aphtosa, Morbillo-
sii & scarlatinae; a scab. & Herpete repulsis.
Cyn. Exanchcmat. s. sp. 4. & 10. b. consr,
Class. IU.
e) — a Dysenteria: sauv. sp. 13.
s) Hydrophobica Nervoforum:
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Cnra: Epispaflica ad Cervicem & ad su-
ras ; 1. Veficatorium infra aures; & Liqu. C. C.succ. 1. Tinct. Pectoral. Vol. Danorum; 1. Vin.
Rhen. c. sale C. Cervi satur, ad noctem; c)
d) & e) cum Elixirio Parcgorico levantur.
Gen. 16. PERIPNEUMONIA Auctorum. Fili-
monia & Peripleumonia Castelli.
£uug*2}i:ant>.
Phlegraasia Pulmonum, cum pyrexia sie-
pius acutissima, anxia, dolore obtuso,
Ipiritu calido, pulsu reduplicato molli,
genis roseis, Dylpnoea, Tussi sputis in
principio colore rubicundo sanguineo,
deinde 6:o 1. 7:0 die siavescente." In as-
secto latere aegri etiam commodius qui-
elcunt.
spec. 1. Perip. Rheumatica Bronchiarum, cura
dolorifica & inflammatoria oppilatione tu-
nicarum asperae & Bronchialium, Rau-
cedine, Tussi Rheumat. & subcruenta
expectoratione.
a) — Rheumatis sicca: cum Tussi aspe-
ra, dolorifica a) a frigore & asperitate aeris
vernalis. Catarrh. serin. s sp. 2. b) ex ab-
usu spirituosorura, c) ab inspir. acidi Vier.
lr) — Rheumalis humida s Catarrhalis ver-
na; cum Tussi leviori humida &c. Peripn,
Catarrhal. s. sp. 6. a. csr. Catarrh. CI. IV. 1
c) — Polyposa Insantum, cum Tussi Gal-
linacea &c. ctr. Cynanch. part.
Cura: V, sect. & Pii ex Rheo c, G. am-
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moniaci, Thereb. Veneta & syrup. Croci;
ut etiam Pulv. pectoralis, a Pulv. Nitri Unc.
si. G. Trigae. Dr. iij Rad. Liquir, & Irid. flor,
ana Dr. j & Pasta alth. Dr. vj. Rheumalis
siccae Exoectoradonem juvant Ol. Amygd. c.
syr. Ballam. & tantillo Extr, Myrh.
sp. 2. Peripneumonia sanguinea Cellularum
Pulmonalium, a plethora & insarctu sub-
itaneo Pulmonum cum synocho simplici,
Tussi violenta, spiritu, ex ore minime
soetente, interrupto, dissicillimo, pulsu
pleno atque veloci, nec non cum rubi-
cunda ac turgida tacie. Peripn. vera
auctorum.
a) — ab aeris frigidioris inspiratione sub
motu aestuante. Pneumonites Bourgardi s. sp. 7.
h) — a Tussi:
Cura praecedentis speciei, c. V. sect. repe-
titis. Vapor Aceti instratus, & Potiones, ex
Aqua sl. samb. <k Hyslbpi c. Nkro, Elix.
Pareg. & syr. Hyslbpi comp. horis Vesperti-
nis resolutionem promovent.
fp. 3. Peripn. Gangraenosa putrida, scgastct-
*
V ca, cum permagna, pectoris oppressione,
soecore oris & debilitate corporis, nec
non cum gravi praecordiorum l pondere
& Febre Remittente, pulsii inaequali &
urina cruda, nec non.vomendi conati-
bus comitata.
• * 1 - '*- •-< rN
a) a temperamento bilioso cum fa-
burra ventrali. Peripneumonitis Bourgardi Pe-
■ripn, ard, s. fp. 3,
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v' b) Endemica , bilioso- insiamm Mili-
tum:- Peripn. Typhod. s. fp 5, ■ .qyss c) bilioso putrida remittentium: Peripn.
putrida s. fp.' 2. a) carcerum. b) nautarum,
c) nosocom.-’ 3niv. -{ rre,:- ; ■. , ■.■coli
, Cura praecedentis, c. una solummodo V. s.
& propinata manna c. Crem.Tart. &sulph.aur.
ancimonii; posteaque Julapia c. fp. Nitri D. &c.
fp. 4. Peripn. Complicata & symptomatica.
.
a) c. Cordis inflammatione associata;
Carditis Epid. sagar;cons. Cardiogmum : 111. Ord.' ;
h) Exanthematicorum : Variolosa,Mor-
bill.Trysipelat, Petechialis; Peripn. .exanthem.s. fp. 9. Maligna pestilens A;o 1348 -fp
hominum devastans s. fp. 4. . ’
c) Arthriticorum s. {p. 7........ -
d) a Colica Pici. Peripn. Rachialg. f.fp, 12.
e ) Puerperarum l a :Lacte : Deleurye.
s s) :— Hydroplobica Peripn. s. fp. io. '
g) Pbtijicorump 's. fp. 8. & 11.
Cura: V. sectio; Insus sambuci, c Lacte
Ammoniacali & Aceto scillitico; Pulv. Pe-
ctor. nuper descriptus.
Obsi, Peripli. Notha syd. & Huxh. Per.
Catarrh. s. fp. 6. senes obesos & crassbs in-
vadens; Huxh. T. 11. p, 200. Csr. Catarrh. CUV.
Gen, 17,, PLEURITIs Auctorum. ...JJMcimsu,
Plegmasia peracuta Intercostaliura & Pleu-
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rae, nec non mediastini & Pericardii, cum
Tussi acutissime pungente 6c augmento
doloris sub inspiratione.
spec. i- Pleur.. vera, [anguinea Auctor. Febris
synochi limplicis, pullus durus, tensus,
cum dolore acute pungente ad costas ve-
ras; Tussis sicca, sub qua dolor ita ex-
asperatur, ut aegroti illam supprimere o-
mnimodo conentur; eruor corio albo
crassb obtectus essi
a) — Intercostalium & Pleurae: raro cum
/putis sanguineis vel expectoratione, nisi sub
statu criseos; as a ternpestate frigidiori & sic-
ciori, b) ex intermisla sanguinis evacuatione,
c) ex abusu spirituosorum, d) a vi;ctu duro,
excretionem alvinam impediente &c. Pleu-
rod. Plethor. s. sp. i. Pleurit. vera s. sp. i.
-— Conv. s. sp. 13. e) Verminosa s. sp. %. c.
dolore sub costis spuriis lateris sinistri, Dysi
pnoea & pupillis dilatatis.
h) — Mediajlini: Mediastina Vog. Gen.
52. a) anterior Avenz. cum offendiculo ad
sternum &c. s. sp. 4. b) posterior Dorsalis
Hipp. s. sp. 3.?
r) — Pericardii: Pericarditis Vog. Gen.
53, cum syncope & Palpitatione, atque as-
sidua ad Tussiendum proclivitate, Pleur, Pe-
ric, s, sp. 5. Hydroth. s, sp. 15,
d) Diaphragmatis csr. Genus sequens;
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& lienis Pleurit. imitans, consi splanchn. Li-
enalem .m-.Prd.-ot/ntjr.: r,,siMode ffluT v
Cura: Pauperibus & Ruricolis' sufficit u-
m rariusque altera V. sectio, & mixtura de
aceto 01. Lini Tee. - & syr; doiirm,- ana ad -Co-
chlearia tria mane & Vesperi; atque inter-
•dum,- Pulvis nitrosus cum Card. Ben. Ant.
Diaph. & sach. menthae. Alvus moderate
-aperta tenetur: Et in cjsu dissiciliori die 4
(vel 6: - Veficatoriuria ad suras applicetur; Di-
tiorum consr. spec. 3. . Verminosa Emeticum
posteaque anthelmintica ,'expostulat.
fp. s.gPsiEUR. Vera .Malignav Febris synodii
J:i 'Vputridae,; cunae '• dejectione-'virium ‘ comi-
Ms| I • ' ‘ I ,•*»., s * s ■*-' 1 s . r,
tata. no! vct: «aictia
a) sanguinea: s'ynochi ‘ putridae.
h) Bilioso^phlogistica .- cum ardore u-
rente & ariditate linguae, jactatione & excur-
sione doloris in /varia loca;?' Pleur Erysipel.s. fp. ii. .iuli sclib ?illiquq‘s2J (q
*
r> c) Epidemicorum: .cum Bubon. & Carb.
v. sViet. T. V. p, 152. , : \
'
•• Cura: Laxans e. gr. ex Elect. Linit, curti
Cryst. Tartari & sulphure Aurato Antimooii
mane, & mixtura simplex Camphorata Ve-
speri quotidie .repetetur in’ I. & li. stadso. si
V. s. sert morbus, his praecedat. V denega
Polygalae commendatur; nos v. acetum pro-
phylacticum- c, fero lactis eduteosiatum sinipraeserimus. . , ...... .... r
